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Señores miembros del jurado evaluador, de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, dejamos a vuestra disposición la revisión y evaluación del 
presente trabajo de tesis titulado, “La gestión administrativa y la calidad de servicio 
educativo del nivel primaria en las instituciones  educativas de la red  Nº 07  Ugel  Nº 06  
del  distrito Ate Vitarte – 2014”, con la finalidad de determinar la relación que existe entre 
la gestión administrativa y la calidad del servicio educativo del nivel primaria en las 
instituciones educativas de la Red Nº 07, Ugel N° 06 del distrito Ate Vitarte – 2014. 
Realizado para obtener el Grado de Magister en Educación, con Mención en 
Administración de la Educación, el cual esperamos sea un referente para otro  que conlleve 
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entre sí, con los alumnos y con la comunidad a la que sirven de cada institución educativa 
propiciando el verdadero cambio de nuestra educación, el cambio cualitativo, es asunto de 
cada escuela, porque nuestro sistema educativo en nuestros países ha avanzado de manera 
considerable en su capacidad demostrada en ampliar la cobertura del sistema educativo, de 
asegurar la oferta de escuelas, aulas y maestros. Con ello, ha crecido la matrícula, 
disminuido el analfabetismo, aumentado la escolaridad promedio de la población. 
En este escenario, el sistema educativo peruano adquiere a la vez un valor crítico y 
estratégico de la calidad de su acción, actualización y desarrollo de las capacidades 
humanas que dependen en gran medida del acceso a la modernidad, desde la gestión 




y hacer seguimiento a los procesos que generan en la realización de proyectos y acciones, 
racionalizando los recursos humanos, materiales y financieros. 
Una institución educativa será equitativa si es eficaz, si por un buen funcionamiento 
contribuye a compensar las diferencias socioeconómicas y socioculturales, y si propicia 
que la calidad llegue a todos, la mejora de la enseñanza sólo se logran mediante la 
cualificación del profesorado, la programación docente, los recursos, la innovación, la 
orientación educativa y profesional, y la evaluación del sistema de educación. 
El documento consta de ocho capítulos: 
CAPÍTULO I: Introducción 
CAPÍTULO II: El marco metodológico 
CAPÍTULO III: Los resultados 
CAPÍTULO IV: La discusión  
CAPÍTULO V: Las conclusiones  
CAPÍTULO VI: Las recomendaciones 
CAPÍTULO VII: Las referencias bibliográficas 
CAPÍTULO VIII: Los anexos 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con humildad sus aportes y 
sugerencias para mejorar, de igual manera deseamos sirva de aporte a quién desea 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la relación que existe 
entre la gestión administrativa y la calidad del servicio educativo del nivel primaria en las 
instituciones  educativas de la red  Nº 07  Ugel  Nº 06  del  distrito Ate Vitarte – 2014. 
Asimismo, teniendo en cuenta las dimensiones, determinar la relación que existe sobre los 
procesos pedagógicos, la calidad de la infraestructura y la calidad de atención al usuario 
con la gestión administrativa. 
La población está conformada por 132 docentes de las instituciones educativas  de la Red 
N° 07, Ugel 06, Vitarte -2014, que laboran durante el 2014. La muestra lo conforman 98 
docentes, es de tipo probabilística aleatoria simple. En la presente investigación se utilizó 
el método hipotético-deductivo bajo el enfoque cuantitativo. Es de tipo aplicada 
correlacional y comprende un diseño no experimental de corte transversal. Como técnica 
se utilizó la encuesta, con dos cuestionarios de 30 ítems cada uno, también hemos utilizado 
tablas y figuras estadísticas para organizar, presentar e interpretar los resultados obtenidos. 
Como resultado se obtuvo que la mayoría de los docentes consideran que la gestión 
administrativa está en un nivel ineficiente sobre la labor que realizan los directivos, con 
respecto a la calidad del servicio educativo se considera que no es buena; con una 
correlación moderada de 0.546. 
Palabras claves: gestión administrativa, procesos pedagógicos, calidad educativa, 









This research aims to determine the relationship between the administration and the quality 
of education of primary level educational institutions network Ugel No. 07 No. 06 district 
Ate - 2014. Also, considering dimensions, determine the relationship on pedagogical 
processes, the quality of infrastructure and quality of customer service to the public 
administration. 
The population consists of 132 teachers of educational institutions of the Network N ° 07, 
Ugel 06 Vitarte -2014, who work during 2014. The sample is made 98 teachers is 
randomly probabilistics simple. The hypothetical-deductive method under the quantitative 
approach was used in this investigation. The research is correlational applied type and 
comprises a non-experimental cross-sectional design. As the survey technique was used, 
with two questionnaires of 30 items each, have also used statistical tables and figures to 
organize, present and interpret the results. 
The obtained results showed that most teachers believe that the administration is inefficient 
level on the work done by managers, regarding the quality of education is considered to be 
not good; with a moderate correlation of 0.546. 
Keywords: administrative, pedagogical processes, quality education, infrastructure, 
customer service.  
 
 
 
